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ABSTRAK 
 
Kontaminasi air oleh logam berat merupakan masalah lingkungan yang 
memerlukan penanganan serius. Salah satu metode sederhana yang dapat 
digunakan pada penanganan kontaminasi air diantaranya adalah metode adsorpsi. 
Salah satu material alternatif adsorben yang tersedia melimpah di Indonesia adalah 
tanah gambut. Namun, kapasitas adsorpsinya yang rendah menyebabkan 
pemanfaatan tanah gambut sebagai material adsorben kurang dikembangkan. 
Upaya yang telah dilaporkan untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi tanah gambut 
adalah melalui modifikasi tanah gambut dengan berbagai metode, diantaranya 
dengan menggunakan teknik pencucian asam sulfat (H2SO4), hydrogen peroksida 
(H2O2), asam nitrat (HNO3), dan natrium hidroksida (NaOH). Penelitian ini 
merupakan kajian literatur untuk menganalisis: (1) berbagai metode modifikasi 
tanah gambut, (2) aktivitas adsorpsi tanah gambut modifikasi dibandingkan dengan 
gambut non modifikasi, dan (3) faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas 
adsorpsi tanah gambut hasil modifikasi. Studi ini dilakukan dengan menganalisis 5 
artikel terpilih berdasarkan kesesuaian dan reputasi jurnal. Berdasarkan hasil 
analisis, dapat disimpulkan bahwa gambut yang dimodifikasi memiliki 
karakteristik luas permukaan yang lebih kecil, namun memiliki aktivitas adsorpsi 
yang lebih baik. Di samping itu,  pH awal, konsentrasi adsorben, dan waktu kontak 
merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap aktivitas adsorpsi tanah 
gambut yang dimodifikasi. Kajian literatur yang telah dilakukan dapat digunakan 
sebagai panduan upaya pemanfaatan dan modifikasi tanah gambut sebagai material 
adsorben bagi logam berat dalam larutan 
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ABSTRACT 
 
Water contamination by metals and organic compounds is an ongoing problem in 
the environment. One method that can be used in handling water contamination is 
the adsorption method. Adsorbent alternatives include peat soils, which are 
abundant in Indonesia. However, its low adsorption capacity makes peat soils 
underutilized. Peat soil modification has been reported in several literatures to 
increase its adsorption capacity, including using sulfuric acid (H2SO4) washing 
technique, hydrogen peroxide (H2O2), nitric acid (HNO3), and sodium hydroxide 
(NaOH). In this study, a literature review was carried out which conducted: (1) the 
method of characteristics of modified peat soils, (2) the adsorption activity of 
modified peat compared to non-modified peat, and (3) the factors that influenced 
the adsorption activity of modified peat soils. . This study was conducted by 
analyzing 5 selected articles based on their suitability and reputation. Based on the 
analysis results, it can be concluded that the modified peat has the characteristics 
of a smaller surface area, but has a better adsorption activity. In addition, initial 
pH, adsorbent concentration and contact time were the some influencing factors on 
the adsorption activity of the modified peat soil. This literature study may serve as 
a guidance in peat soil utilization as adsorbents for heavy metal ions in aqueous 
solution. 
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